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畢竟、「1 から 10 まですべてを教える教師」は一見して優れているようにみえますが、生徒自
身の学習意欲を抑制してしまう危険性を内在しているのです。一方で「あえてすべてを教えずに、
6 以上を生徒自身に自発的に学習させる教師」の方が、「真の学力」を習得するためには極めて効
果的な特性を有しており、優秀といえるのでしょう。 
 冒頭の言葉を聞くまで前者こそが理想の教師像であると絶対的に肯定していた筆者にとって、
それは自身の教育観を大きく変える一言となりました。 
 
 
 
 
 
